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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah likuiditas, kualitas asset, 
sensitivitas terhadap pasar, efisiensi dan provibilitas bank secara simultan dan 
parsial berpengaruh signifikan dan variabel mana yang memiliki pengaruh 
dominan terhadap CAR. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum go 
public swasta nasional non devisa dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Penelitian ini menggunakan data skunder yang diambil dari laporan 
keuangan bank QNB Indonesia, Bank Jtrust Indonesia, Bank Sinarmas. Metode 
pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis linear berganda. Hasil penelitian 
ini menunjukan bahwa LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, dan 
ROA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap CAR dan NPL, PBN, FBIR 
secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap CAR. Variabel yang 
dominan adalah APB dengan kontribusi 34,22 persen. 
 
Kata kunci : Likuiditas, kualitas aktiva, sensitivitas terhadap pasar, efisiensi, 
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The aims of this research is to deternmine whether the Liquidity, Assets Quality, 
Sensitivity to Market, Efficiency and Profitability both simultaneously and 
partially have significant and which variable has the dominant effect on CAR. 
Population of this research is foreign exchange national private commercial go 
public banks with using purposive sampling methods. This reseach uses secondary 
data taken from the financial report from period I quarter of 2013 until IV quarter 
of 2017 with the sample consists of Bank QnB Indonesia, Bank Jtrust Indonesia, 
Bank sinarmas,. The data collected methods used documentation methods and the 
technique data analysis used is descriptive analysis and multiple regression 
analysis. The result show that LDR, IPR,LAR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR,and  
ROA simultaneously have significant influence on CAR and NPL, PDN, and FBIR 
partially have significant influence on CAR. The dominant variable is APB with a 
contribution of 34,22 percent. 
 
Keywords :Liquidity, Assets Quality, Sensitivity to Market, Efficiency, 
Profitability, and Capital Adequacy Ratio. 
